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   Asi  también, está diseñado para  responder a  las necesidades de  la población  con 
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A MIS SUEGROS, por su apoyo incondicional, por siempre apoyarme, por su ayuda, 
consejos, por haberme acogido en su hogar y ser unas personas extraordinarias 
A mi demás familia y cada una de las personas que me brindaron su ayuda y apoyo.  
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recursos  para  poder  trasladarse  a  dichos  lugares.  A  pesar  de  que  existe  una  gran  variedad  de 
















Según  el  Grupo  de  Apoyo Mutuo  (GAM),  el Municipio  de Mixco  ocupa  el  puesto No.  3  con  un 
porcentaje del 12.45% en relación a la violencia. La visión es formar jóvenes y niños emprendedores 
a  través  de  un  desarrollo  integral,  es  decir,  educativo/cultural  –  físico  y  que  al  mismo  tiempo 
contribuyan con el desarrollo y la identidad del municipio. 



























PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
          Actualmente la municipalidad de Mixco no posee un espacio para las actividades artísticas. 
Los proyectos realizados por los programas de SOSEA y Cultura se dan eventualmente en espacios 
de  escuelas  o  en  instalaciones  improvisadas  por  la  municipalidad.  El  diseño  arquitectónico  del 
mismo  se  desarrollará  conforme  a  las  necesidades  que  posee  Mixco  y  las  disciplinas  más 

































avances  y  la  aplicación  de  la  tecnología  y  su  aplicación  en  este  complejo,  por  lo  que  se  podría 









2 del Municipio de Mixco se  llevó a cabo conforme a  la metodología de  investigación y análisis, 















































- Análisis macro y micro











































Artesanía,  un  conjunto  de  artes  realizadas  total  o 
parcialmente a mano que necesita destreza manual y 
artística  para  llevar  a  cabo  objetos  funcionales  o 
decorativos.  
Actualmente el principal mercado de la artesanía son 





ser materiales  o  no,  para  el  uso  de  las  necesidades  humanas,  logrando  tener  un  valor  cultural. 




al  que  por  tiempo  de  historia  cuente  con  los  años  que  Guatemala  requiera  ya  que  se  pide  un 
porcentaje de su patrimonio cada año.  
Complejo  cultural,  se define  como un punto de partida de personas para  llevar  a  cabo, 
proyectos  que  ayuden  al  desarrollo  de  la  comunidad  y  a  expresar  todo  el  potencial  que  tienen 
dentro del conjunto, personas, objetos, expresiones, etc. La función de un centro cultural es la de 
difundir, crear, las actividades artísticas, y principalmente si es un centro cultural municipal, necesita 
que  las  costumbres  y  tradiciones  sean  rescatadas  ya  que  se  han  ido  perdiendo  con  el  paso  del 

















actividad  cultural  y  artística  de  la  comunidad,  así  como  a  beneficiarse  del  progreso  científico  y 
tecnológico de la nación.  








Enero  de  1986,  donde  otorga  al  ministro  la  negociación  técnica  administrativa  necesaria  y  la 
incorporación de las distintas dependencias del sector subcultural.  







1. Promover  en  la  población  actividades  responsables  que  la  comprometan  con  la  defensa,  la
conservación y el desarrollo cultural natural del país.  







5. Proteger  y  conservar  el  patrimonio  cultural  y  natural  de  nuestro  país,  presentando  especial
atención a  las  tareas de  investigación de antropología e historia,  a  la protección del patrimonio 
arqueológico, y la restauración de los bienes existentes. 
Instituto de Antropología e Historia, es otra entidad oficial protectora de la cultura y el folklore que 
a  través  de  la  legislación  Protectora  de  los  Bienes  Culturales  declara:  “Todos  los monumentos, 
objetos arquitectónicos históricos y típicos del país existentes en el territorio de la República sea 
quien  fuere  su  dueño,  se  considera  parte  del  testimonio  cultural  de  la  nación  y  está  bajo  la 
salvaguardia y protección del Estado”. Esto se declara en el Decreto 26‐97 de la Ley del Patrimonio 
artículo l. 
Casas  de  la  Cultura,  según  la  Dirección  General  de  Cultura  y  Bellas  Artes  de  Guatemala,  son 
organismos instituidos con el fin de incentivar, canalizar, proporcionar y enaltecer las tradiciones 

























     REFERENTE HISTÓRICO 









































‐ El Milagro    ‐ La Brigada  ‐ Pablo VI 
‐ Primero de Julio  ‐ San Francisco  ‐ Belencito 
‐ El Caminero    ‐ Monserrat  ‐ Molino de las Flores 


































de agentes del  lugar,  logrando así,  contribuir  al  desarrollo  económico del mismo. Dentro de  las 





































dance  lo  imparten  el  día  sábado  y  domingo  por  la  demanda  tan  alta  en  diversas  edades.  Las 

























Cobertura sobre el referente 
Municipio de Mixco 
La población del municipio de Mixco se ha expandido en los últimos años, por lo que se puede 
determinar  que  según  proyección municipal  en  2016 Mixco  contaría  con  766,791  habitantes,  y 




























El  equipamiento  urbano  es  un  servicio  que  se  presta  para  dar  bienestar  a  la  población,  la 
característica más importante es que es de bajo costo, es decir, no lucrativo 
















El  Municipio  de  Mixco,  cuenta  con  servicio  regular  de  luz,  tanto 


















































































PROPUESTA PALETA VEGETAL 




































































































































































































































































































































CUADRO DE ORDENAMIENTO DE DATOS – COD 
Ambiente  Función Mobiliario Agente Usuario Iluminación Ventilación Requerimientos 
Especiales  
Dimensión + área 
Recepción  Informar  1 escritorio 
1 silla 
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Ambiente Función Mobiliario Agente Usuario Iluminación Ventilación Requerimientos 
Especiales 
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mantenimiento  ‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐  Natural  Natural  ‐‐‐‐‐‐ 
Estacionamiento 
estacionar  ‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐ 
Natural  Natural 
‐‐‐‐‐‐‐ 



















































Imagen No. 21 
Fuente (PINTABLE COLOURING 























































































































VISTA     1
VISTA     2
VISTA     3
VISTA     4
VISTA     5
VISTA     6










































































































































































































































































    S.S.
MUJERES












































































































































































































































ELEVACIÓN      1















































    S.S.
MUJERES




SALÓN DE PINTURA 1
VESTÍBULO






SALA DE JUNTAS ARTE INDUSTRIAL
SECCIÓN
SECCIÓN
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MUJERES
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HOMBRES




















































































SECCIÓN LONGITUDINAL   A-A´
NIV. +0.10
NIV. +0.10



















































































































VISTA     1 VISTA     2









































































ADMINISTRACIÓN  Y SERVICIO   4 ÁREA DE SERVICIOS Y APOYO     5












































































INTERIOR SERVICIOS Y APOYO   8 EXTERIOR/INTERIOR TALLERES     9












































































AULA GUITARRA   12 INTERIOR TALLERES     13















Se realizó la propuesta final del anteproyecto arquitectónico de un Complejo Cultural para el desarrollo de 
artes en la zona 2 del Municipio de Mixco, Departamento de Guatemala.
Debido a la investigación que se realizó, se desarrolló un estilo de arquitectura el cual fue integrado al 
contexto social y formalmente se le dio un énfasis para proyectar y resaltar el arte por medio de la forma, 
materiales y colores. 
Por la investigación realizada se seleccionaron las disciplinas con más popularidad elegida por los padres de 
familia, según el encargado de promover la cultura en el Municipio de Mixco.
El diseño que se realizó en cada espacio se adecuó para las disciplinas que se seleccionaron para el 




A la Municipalidad de Mixco, se le recomienda que realicen los planos correspondientes y presupuesto 
final, por si se llegara a realizarse, ya que está a nivel de un anteproyecto.
Se considera que los espacios que se diseñaron quedan flexibles, ya que pueden variar según criterio 
de encargado en Municipalidad de Mixco.
A la entidad dirigida se recomienda que se realice un presupuesto detallado, para su futura 
realización.
Se recomienda a la Institución dirigida que se investiguen alternativas de disciplinas con la finalidad de 
que sea un centro cultural efectivo para la población dirigida de Mixco.
 
 
Se considera también que dentro de la investigación que fue realizada en 2016, se pueda hacer una 
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